





ESTATS GENERALS DE LA 
CULTURA AL PENEDÈS
13 de maig, Vilanova: el parlament de Ramon Arnabat, president de l’IEP, en l’acte de lliurament dels guardons de la II Festa de la Cultura del Penedès va més enllà 
de l’obligat caire protocol·lari i apunta amb decisió “el ferm propòsit de convocar uns Estats 
Generals de la cultura del Penedès que reuneixin les persones, entitats, empreses i administracions 
que treballen a les nostres comarques en l’àmbit cultural; que reuneixi els creadors, productors, 
executors i consumidors culturals; que reuneixi l’àmbit privat, el públic, l’associatiu, el professional 
i l’amateur; amb l’objectiu d’analitzar el present i debatre sobre el futur de la Cultura al Penedès”.
La proposta esdevé tan ambiciosa com engrescadora, però potser l’adjectiu que més li escau 
és el d’imprescindible, ara que ja fa més d’un terç de segle de la constitució de l’IEP un 15 de maig 
de 1977. Llavors hi havia en l’àmbit cultural tant per fer com ara, però el primer que calia era 
estructurar una base sòlida en els plantejaments i l’organització de la tasca cultural a realitzar, i el 
punt de referència era –ai, las!- la proposta del doctor Josep Estalella del 1926.
En el parlament del passat 13 de maig a Vilanova es feia esment al caire local i global, 
individual i col·lectiu, material i immaterial d’una cultura que pot aportar creació i transformació, 
però també desenvolupament econòmic i humà, cohesió social, arrelament i identitat, emoció i 
experiència, una cultura que no és guarniment, sinó arrelament, creació, formació, transformació. 
En aquesta perspectiva sembla prou evident -i així ha quedat ben palès en endegar l’IEP el 2004 la 
plataforma per assolir la Vegueria del Penedès- que l’essència identitària de la nostra terra no seria 
ara la mateixa sense aquests 35 anys de coneixement, estudi i divulgació del Penedès, una labor en 
la qual l’IEP ha estat capdavanter i, a la vegada, ha sabut mantenir un caire obert i agrupar totes 
les iniciatives i propostes que des d’arreu de Catalunya –especialment a través de l’Institut Ramon 
Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana- i també des del mateix Penedès 
–tot coordinant iniciatives amb altres entitats i els grups d’estudis locals- s’han anat configurant 
en tota aquesta etapa. Com subratllava Ramon Arnabat a la celebració vilanovina, “sovint se’ns 
retreu a les entitats culturals el que costa la cultura, però no se’ns valora el que val aquesta cultura, 
el valor que afegeix a les persones individualment, i a la comunitat socialment. Hem de deixar 
de parlar de despesa quan parlem de cultura, o d’educació o de recerca, i hem de passar a parlar 
d’inversió de futur”.
La reflexió en aquests Estats Generals, complementada amb els estudis tècnics necessaris, 
haurà de permetre l’elaboració d’un Llibre blanc de la Cultura al Penedès. Una labor que ens ha 
d’aportar una base de referència perquè ja es va remarcar que ha passat ja el temps de fixar-nos tan 
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sols en el nombre d’equipaments culturals, de fixar-nos en els contenidors. Ara ens toca omplir-los 
de contingut, de manera que permetin interrelacionar la creació, la producció, la difusió i el consum 
cultural. El futur de la cultura de casa nostra és en el treball en xarxa que afavoreixi la cooperació 
i la complementarietat, que potenciï les singularitats i que garanteixi la viabilitat i projecció de les 
diverses propostes territorials i sectorials, sobretot en els camps de la creació i la producció. Que 
afavoreixi la interrelació i la coordinació entre els diversos camps de la cultura, entre els diversos 
agents culturals, entre els diferents equipaments i equips i entre les diverses realitats territorials.
També aquest passat juliol el Departament de Cultura de la Generalitat va convocar les III 
Reflexions Crítiques sobre la Cultura Catalana per tal de concretar les bases del que properament 
s’anuncia com el Pla Estratègic per a la Cultura o Pacte Nacional per la Cultura. Unes reflexions a 
les quals va ser convidat a participar l’IEP mitjançant el seu president.
Uns i altres aspectes, observats cap a fora o cap a l’interior, han d’acabar de concretar un 
camí de futur d’una cultura que a casa nostra pensem que ha de consolidar un sistema cultural 
penedesenc en xarxa, potent i sostenible, que integri el marc local, el comarcal i el veguerial, i que 
l’insereixi en el marc nacional i internacional. Que ens permeti guanyar identitat penedesenca i 
projecció a Catalunya i al Món.
